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大学テニスプレーヤーの注意スタイル
A study on the attentional style of university tennis players




























































































































表1　TAIS (The test of Attentional and Interpersonal Style)の注意スタイル6尺度
BET (Broad External Attention)
多くの外的な刺激を効果的に統合することができる
OET (External Overload Attention)
外的刺激による混乱や過剰不可が原因で失敗しやすい
BIT (Broad Internal Attention)
さまざまな領域の考え方や情報を効果的に統合することができ、かつ分析的である
































図⚑ 男子部員の年齢構成(数字は年齢) 図⚒ 女子部員の年齢構成(数字は年齢)
表⚓ 部員の競技レベル（人数)











































n M SD t
男子部員 25 19.16 3.18
女子部員 17 18.06 3.65
男子部員 25 27.20 3.89
女子部員 17 26.59 4.02
男子部員 25 22.52 5.08
女子部員 17 20.06 4.32
男子部員 25 16.88 4.24
女子部員 17 15.71 4.69
男子部員 25 28.76 4.00
女子部員 17 28.53 4.58
男子部員 25 31.96 5.64


































n M SD t
下級学年 18 17.67 2.64 †
上級学年 24 19.50 3.71
下級学年 18 27.56 3.90
上級学年 24 26.50 3.93
下級学年 18 19.56 3.52 ＊
上級学年 24 23.00 5.31
下級学年 18 17.00 3.69
上級学年 24 15.96 4.90
下級学年 18 28.44 3.78
上級学年 24 28.83 4.56
下級学年 18 33.17 4.87


































n M SD t p
下級レベル 18 19.39 2.89
上級レベル 9 17.89 3.06
下級レベル 18 26.72 3.72
上級レベル 9 28.67 3.87
下級レベル 18 22.50 4.88
上級レベル 9 20.22 4.58
下級レベル 18 16.33 4.33
上級レベル 9 18.33 3.57
下級レベル 18 28.67 2.52
上級レベル 9 28.56 4.88
下級レベル 18 31.61 5.47
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